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  I
摘  要 
 
本篇论文是处于对现今的国内外公安局户政办事的发展情况为研究，同时结
合社会中公安局户政办事的实际需要，然后针对户政办事的流程做了分析，然后
结合网络的工作模式对工作流程做了部分改动，这样一来在一些较为耗费时间的
环节，节省了很大的时间，这也使得业务人员的办事效率有所提升。随后我们对
此系统的应用需求进行简单分析，同时对系统的各个模块，框架等进行细致的设
计工作。 
本系统结合实际运用的工作需要进行分析，本系统达到使用简单、可变通、
可用性和安全方面等进行设计，系统使用 B/S 架构进行搭造的系统，使用现在最
受欢迎的 java 语言进行编写，采用了现今较为优秀的技术如 JSP 技术、
Hibernate、Spring、Struts 框架等来达成，以 Mysql 为数据库，使用 MVC 框架
技术提升了系统的可维护性。使用者们能够使用浏览器进行账号的注册、登录、
在线申报、表格下载、办事指南、离线填报等功能，能够提供一个个性化的平台，
让使用者进行个人资料管理。 
 
关键词：公安；户政办事系统；J2EE 
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Abstract 
 
To improve the efficiency of public security bureau household bureau handle 
affairs work, realize the simplified management mode of management, and follow the 
work actual requirements of the public security bureau now with the rapid growth of 
network technology and the development of the public security bureau household 
management system based on JavaEE. Is in this paper for the development of today's 
public security bureau household bureau handle affairs at home and abroad to study, 
combining the actual requirement of public security bureau household bureau handle 
affairs in the society at the same time, based on the process of household work, and 
combining with the working mode of the network to the changed part of the working 
process, so that in some of the more time-consuming link, save a lot of time, it also 
makes the efficiency of the business increased. Then we have system application 
requirements in terms of simple analysis, at the same time the various modules of the 
system, frame, etc. A detailed design work. 
Using of this system in combination with the actual work needs analysis, this 
system USES a simple, flexible, availability and security, such as design, system 
USES B/S structure to recreate a system, use the most popular Java language to write, 
adopted nowadays more excellent technologies such as JSP technology, Hibernate, 
Spring and Struts framework to achieve, to the Mysql database, using the MVC 
framework technology improve the maintainability of the system. Users can use the 
browser's account register, login, online returns, download forms, guide, offline, fill, 
and other functions, can provide a personalized platform, allows users to manage 
personal information. 
 
Key words: Public Security; Household Service System; J2EE 
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第一章 绪论 
在现今的发展中，网络信息技术的不断进步，让我们的生活逐渐越来越科技
化、智能化，这也为我们生活的方方面面带来了许多方便。这些便利同时也能够
带入到我们的工作环境中，因此在对公安局户政办事系统平台的建立，也提供了
不少帮助，和解决了一些技术上的难题。 
1.1 项目开发背景及意义 
在计算机技术的快速成长中，计算机技术的应用在管理系统中是极为受欢
迎，因此我们使用计算机达成基于 JavaEE 的公安局户政办事系统管理势在必行
[1]。对于基于 JavaEE 的公安局户政办事系统管理来说，在系统中的人员管理等
是会时时刻刻发生改变的。使用计算机技术的支持达成基于 JavaEE 的公安局户
政办事系统管理事务，是符合现代化发展的企业标准的基本条件。但是基于
JavaEE 的公安局户政办事系统是复杂但是要处处注意细节的工作，并且在工作
流程中是不允许出现错误，而我们使用进算计来进行工作，一方面能够使信息的
准确性得到保障，一方面可以利用计算机技术将系统中所包含的信息进行整理分
析。 
基于 JavaEE 的公安局户政办事系统可以为管理员和用户供应大量的信息资
源，并且能够根据个人需求进行方便快捷的查询[2]。 
我们在运用计算机结合的公安局户政办事系统进行工作，这样在用户使用电
脑时，可以通过搜索查找自己所需要的功能，而对于未曾使用过本系统的人也能
比较方便的使用对应功能。我们要实现基于 JavaEE 的公安局户政办事系统最终
目的就是为了能够节省人力、物力、财力。 
基于 JavaEE 的公安局户政办事通过运用计算机技术，将工作内容更为高效
的处理，并以计算机技术作基础的一种富含现代化、信息化的发展。这便是基于
JavaEE 的公安局户政办事系统科技化管理的最终要求。目前计算机的运用越来
越广泛，更多的企业和管理者们发现基于 JavaEE 的公安局户政办事系统对企业
的管理以及企业的发展有极为重要的推动。因此他们将会积极的进行基于
JavaEE 的公安局户政办事系统的开发。 
目前来说，科技化的进步越来越快，基于 JavaEE 的公安局户政办事系统的
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工作方式，能从人力上为管理者们节约人力和经济上的资源，并且在实际运用中
也将用户和管理者的有效达成一致，并能够在基于 JavaEE 的公安局户政办事系
统管理信息进行一定的数据共享及合作[3]。我们能够确定基于 JavaEE 的公安局
户政办事系统是实现较好的进行交互关系的重要保障。 
1.2 国内外研究现状 
户政管理在全球各个国家都有，它在人们生活的社会管理制度中是避不可少
的。因为国家不同因此叫法也是多种多样，如有的地方会叫“民事登记”、“生命
登记”或“人事登记”[4]，但是他们的主要内容基本雷同与我国的户政管理。但
也存在着区别，如泰国会将市场和法制相结合进行管理，但是其他国家也有其他
国家的做法。下面就国内和国外的应用现状做简单地描述。 
1.2.1 国内户政管理现状 
户政制度是我国的一项基本国家行政制度，是以家庭为单位的人口管理方
式，以每个人为本位，通过收集和登记公民出生、死亡、亲属关系等基本信息进
行管理。当前的户政制度阻碍了经济的发展，为加快形成城乡一体化建设迫切需
求户政制度进行改革。同时，户政制度改革摆脱了粘附在户政关系上的种种社会
经济差别，体现现有社会制度下的平等。 
计算机技术的发展，使得计算机技术应用于国内的各个行业领域，并取得了
一系列的研究应用成果。众所周知，无论是在事业单位还是企业单位，以致政府
机构都建立了 OA 系统，将传统的人工办公转变为自动化办公，在节省了大量资
源和缩减了流程的前提下，不仅提高了办公效率，又给各个部门带来了很大的方
便[5]。 
此外，各个领域所涉及到的专业不同，那么各种业务所对应的专业应用系统
不尽相同，各种专业应用系统应运而生因此，用于进行户口管理的居民户政管理
系统在公安部门也得到了发展。户政制度的改革使传统的户政管理方式已不能实
现现实汇集管理的需求。 
为适应现今的户政管理规定，应在户政管理业务方面需做相应的变动。将户
政管理同先进的计算机技术结合，结合自身的户政管理的需求，营造居民户政管
理系统，提高户政管理工作的时效性。 
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1.2.2 国外户政管理现状 
在国外主要通过“民事登记”进行人口普查的记录，其中包含对每个公民的
出生、死亡、婚姻状况等项的记录，这同我们国家的户口记录的方式类同。 
多年的研究发现，国外将“民事登记”当做是国家的社会制度的基准之一，
关系重大，关系到别的社会制度的执行，因此，各个国家都非常重视，登记的内
容十分详细。与我们不同的是，户政管理不是民政局，而是在内政或司法部门，
对居民的迁移多采取市场和法治监管的管理手段。 
1、泰国户政管理 
泰国的户政管理使用市场经济与法律共同作用的原则，按照经济收入选择相
应的城市进行生存，按照市场准则进行选择。在进行户政登记时，详细地记录个
人的收入状况、简历、纳税状况等，其中涉及个人隐私。与我国不同的主要表现
在居民迁徙方面，我国实行事前迁移政策，而泰国采用了事后迁移的政策，也就
是只要符合居住条件且居住期超过 6 个月，可以到相关部门进行户政登记。 
2、欧洲户政管理 
在欧洲，丹麦和瑞典的户政管理是较为有特色的。丹麦的人口登记的制度非
常的严格，并且他们也是最早开始对人口管理的国家，因此他们的管理方式也十
分先进。而他们记录的项目主要有公民的姓名、出生年月、性别、婚姻情况、纳
税情况、监护人等[6]。瑞典则是由于其长久流传的教会制管理，他们开始户口管
理至今已有上百年的历史。同中国一样在迁移制度都采用的事后处理。在欧洲有
许多人都会存在着犯罪记录的管理，这些管理是十分有效的。好像感觉与中国也
没多大区别，都很简单的样子，但是正真办理的时候，过程是十分严格的。 
3、美国户政管理 
驾照和信用卡在美国就等同于中国的身份证。美国人基本到了法定年纪都会
去办理驾照，这与美国的风土人情有关，毕竟美国是一个地广人稀的国家，如果
没有车，很多时候十分不便[7]。每一位美国公民都会将驾驶证随身携带，其一是
便于交警检查，其二是在一些场合中能够证明自己的身份属实。在美国，若你使
用信用卡购物，你必须出示一张带有照片的证件才可付款。这也是为了证明你购
买物品所使用的信用卡是本人的，那么随身携带的驾驶证便可证明身份。但是也
会存在着未考取到驾驶证的情况，这时便需要向相关部门申请一张能够证明自己
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身份的证件，并且此证中含有本人照片，同样可以达到证明身份的效果。 
当然并非只有驾照，信用卡也会经常使用，目前很多美国的商业工作者，经
常会坐飞机外出，因此很多时候会采用网上订票，现场取票。他们可以直接使用
驾照或者信用卡通过取票机进行取票。而驾照和信用卡中的磁条中有着使用者本
人的个人信息，取票机会以此做判断。 
4、日本户政管理 
日本是一个对居住地区管理十分放松的，公民们居住地和工作都可以自由选
择，当然选择后便成为当地的常住居民，同时享受当地的一切优惠政策。但是必
须在选择地点后一定时间内在当地户政部门进行记录在档。此时记录便会十分的
详细，记录人员会在填写地址的同时在建筑平面图上进行核对。然后在系统后台
进行更新后即可。同时申请的公民也需要在短期内向相关部门进行其他相关证件
的更新。但是如果不及时更新，当你需要用到这些证件的时候，将会有相当大的
麻烦。 
1.3 主要研究内容 
本篇论文的叙述的重点内容就是通过对系统的分析设计，最终达成基于
JavaEE 的公安局户政管理系统的实现，整个系统的主要操作对象是公安民警。
系统主要包括两个部分：前台应用程序的研发和后台数据库的建立。 
在详细分析户政管理的需求后，对系统进行功能概要设计，实现户政管理、
报表统计、数据管理、用户管理等功能，完成对居民用户信息的查询、修改、删
除等操作；实现户口的迁移、打印，实现户口数据的统计、备份、清除等[8]。 
另外，为提高户政管理业务的处置效率，加快小区居民的信息化建设，建立
高效的居民户政管理系统具有重要作用。高效的户政管理工作，能够对小区居民
的基本信息及时掌握，对居民户口的迁移能够做出迅速反应。通过对户政管理工
作的流程进行简化，在节约资源的基础上，减少了业务处理环节，减少了事件处
理过程中的漏洞，明显提高了工作效率。 
本文的主要工作内容如下： 
1、结合国内外户政管理现状以及自身居民户政管理的实际需求，对业务流
程和数据流程进行分析，简化业务流程提高户政管理工作的效率，构建户政管理
的业务流程模型。 
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2、通过户政管理业务流程再造，着重于系统数据库的搭建，特别是针对数
据库安全性，保证系统的数据安全是系统正常运行的基础。 
3、按照重新构建的业务流程模型，在完成对数据安全管理的基础上，构架
居民户政管理系统功能模型，对业务系统进行详细设计实现用户需求，按照设计
要求进行户政管理系统的开发。 
1.4 论文章节安排 
第一章绪论，主要对基于 JavaEE 的公安局户政办事系统的开发背景、意义、
研究现状，以及目前的研究状况进行介绍。 
第二章关键技术介绍，主要是系统开发的语言技术进行介绍，本系统是基于
JSP 和 JAVA 语言进行研究开发，采用 B/S 架构，使用 MYSQL 数据库作为后台存
储。 
第三章通系统需求分析，通过对业务需求分析、功能需求分析、非功能需求
分析和其他需求分析作了详细介绍。 
第四章系统总体设计，主要通过四个方面进行的系统设计，网络架构设计、
软件架构设计、系统的总体设计、数据库设计。 
第五章系统详细设计与实现，通过对开发环境的确定，系统的登录模块、前、
后台管理模块，进行细致描述，并通过界面展示和核心代码的介绍。 
第六章系统测试，所有的系统都要经过系统测试，测试合格的系统才能进行
运行。 
第七章总结与展望，通过对整个系统的开发研究的总结，以及对以后工作的
进行的打算。 
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